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Os fungos filamentosos são microrganismos ubíquos e pertencem ao Reino dos 
Fungos. Estima-se que haverá na natureza cerca de 1,5 milhões de espécies de 
fungos, sendo que cerca de 6% destes são actualmente conhecidos. Associado a este 
enorme desconhecimento e mantendo-se o ritmo de descrição de novas espécies, que 
tem variado entre 800 a 1000 por ano, só de aqui a umas boas centenas de anos 
poderemos ter uma visão mais aprofundada do papel que estes microrganismos têm 
na natureza. Para além deste enorme fosso no conhecimento deste Reino, 
dificuldades têm-se colocado na sua identificação e correcta classificação. Técnicas 
cada vez mais modernas, como as da biologia molecular e as análises espectrais 
complementam-se para abordagens polifásicas da identificação fúngica. Finalmente, 
os problemas de preservação ex situ de linhagens fúngicas com interesse biológico, 
ou mesmo biotecnológico, associado à maior exigência de uma informação mais 
completa e com qualidade para cada linhagem e à garantia da qualidade do material 
preservado fazem das colecções de culturas elementos essenciais da infra-estrutura 
científica nas ciências da vida e na biotecnologia e as parceiras privilegiadas para o 
desenvolvimento da bio-economia. 
